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Una de les causes principals que van motivar la 
creació del Parc Natural dels Aiguamolls de 
l'Empordà va ser, indiscutiblement, la potencialitat 
de les zones marjalenques empordaneses d'acollir 
un gran nombre i varietat d'aus. El marc legislatiu 
que va fer efectiva la protecció, però, no limitava la 
seva acció a aquest grup, sinó que l'estenia al 
conjunt de flora i fauna present a la zona, i a tots 
els sistemes propers que n'havien de garantir la 
permanència. Així, a més de definir-se unes àrees 
de màxima protecció sota la denominació de 
Reserves Naturals Integrals, els límits del PNAE 
engloben àrees potser menys emblemàtiques, 
però que són clau per al manteniment del conjunt 
de sistemes d'aiguamolls a l'Alt Empordà. El 
present article se centra en un d'aquests sistemes, 
que tradicionalment ha realitzat un paper d'actor 
secundari, però que té unes qualitats que, almenys 
des d'una aproximació geogràfica, el converteixen 
en protagonista. Es tracta de les closes. 
L'aspecte d'una àrea de les closes 
després d'un període de pluges. 
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Per analitzar l'evolució més recent de les closes 
s'ha realitzat un treball basat en la interpretació 
de fotografies aèries a escala de gran detall 
Les closes a l'Empordà 
Les closes són iin t-cMiii[iit de pr;Us, 
sitiKits lícneraliiK'iit cu terrenys fricil-
ineiit imind.ibles, dcstiiiíits tradicional-
iiieiit a la pastura cxceiisiva, principal-
Tiieiit anih vaques. Les parcel·les estan 
voltades, i aquesta és la seva singulari-
tat, per grans marges d'arbres, sobretot 
freixes {Frcjxiïnis uii'^usnjblid), pollancres 
{Popiilíis fn't'ív;). rotn-es {Qiicmis iiuiiú-
lis), verns {Alniis i^liiliiiosa), i saules 
(Srt/i.v ülhíi). Les propietats, Hincions i 
valors d'aquests marges arbrats són 
múltiples i variats. Sovint amaguen en 
la seva base petits canals que faciliten 
cl drenatge de la zona en èpoíines 
humides, la qual cosa garanteix als 
propietaris poder fer tin major l'is de 
Ics seves pastures. Els marges, a més. 
són emprats com autèntiques tanques 
vives, és a dir. resulten una barrera 
natuial impenetrable per al bcsti.n". 
que queda eficientment retingut a la 
parcel·la on el ramader el mena. De 
retii ic, aquest aprofitament estalvia al 
propietari dels ramats l.i constnicció de 
tanques de fusta o metàl·l iques. Es 
més, aquest tipus de barrera, .1 diferèn-
cia de les aixecades habitualment, pro-
porciona de manera gratuïta certa pro-
tecció als caps de bestiar, moll espe-
cialment a festiu, ja que habilita zones 
d 'ombra amb temperatures menys 
rigoroses. En indrets com la Plana de 
l 'Empordà, a més, les files d'arbres 
ofereixen un bon resguard de la tra-
nuíntana, que tan sovint hi bufa amb 
intensitat. A més d ' in f lu i r sobre l.i 
insolació i els vents, els marges arbrats 
de Ics closes afecten altres condicions 
ambientals, com la lumiitat del sòl. els 
cicles d'energia i nutrients o Ics teni-
peniturcs. i ho tan sempre de manera 
diferent en funció de l'orientació ilei 
marge. I.i seva al^-ida. Ilargad.i. ampla-
da, i també de la distància de cada 
punt al marge. En conseqüència, la 
seva presència taciUta l'aparició d'una 
gran divei-sitat de microambients, és a 
dir . d'espais amb unes condic ions 
ambientals marcadament diferents a les 
d'altres espais contigus o propers dins 
el mateix sistema de closes. La prolife-
ració d'ambicnts diversos assegura, al 
seu torn, una giMii diversitat biològica. 
tant tlorística com taunistica. Moltes 
de les espècies més mòbils, a niés, tro-
[len en la xarxa de marges arboris una 
infraestructura per al seu desplaçament 
o prt)pagació: en definit iva, un elc-
nient que afavoreix la connectivitat de 
pobl.icitins i indiviíius. 
Amb l'objectiu d'analitzar quina 
ha estat l'evolució més recent de les 
closes a l'Alt Emi^íordà. s'ha realitzat 
un treball basat en la interpretació de 
fotografies aèries a escala de gran 
detall, entre 1:4.500 i 1:7.500. En 
aquest article es pretenen mostrar els 
principals resultats obt inguts de la 
recerca i les conclusions i propostes 
que en deriven. 
L'.lre.i il'estuili seleccionada ocupa 
unes 2.(i(10 ha. a l'extrem més oriental 
de l'Alt Empord.'i. Queda continguda 
al nord pel riu Muga i al sud pel Flu-
vià. Longitudinalment s'estén des del 
niar fins a terrenys pròxims als nuclis 
de Riumors i Fortià. La imatge 2 per-
met copsar visualment l'extensió. La 
delimitació engloba la totalitat de la 
Reserva Natural hitegral de les Llau-
nes, la Reserva Natural Integral de 
l ' I l la Caramany i la major part de 
r.momenat polígon 2 del l'arc Natural 
dels A iguamolK de PEmport ià. En 
versar l'interès d'aquest escrit específi-
cament sobre les closes, cal aclarir que 
l'àrea considerada és la superfície 
d'aquest sistema de pasttires tjue cjueda 
dins l'àrea d'interès. 
1957-2001: la regressió en xifres 
La lectura de Ki taula permet dciiuir 
que el punt àlgid dels prats als aigua-
molls de l'Empordà durant la .segona 
meitat del segle X X es va produir al 
vol tant de l'any l 'OO (5^)4.08 ha). 
època en què s'assolí la màxima ocu-
pació de sòl destinada a l'alimentació 
de bestiar, i, .1 més. les parcel·les con-
f iguraven una estructura de major 
riquesa a nivell ecològic. A l'hora de 
valorar aquest canvi. però. cal també 
tenir present a costa de què ha tingut 
lloc. Si durant el periode 1957-1970 
l 'augment de la superfície de prat 
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Algunes dades resultants de l'anàlisi amb Patch Analyst a niveii de classe. Elaboració pròpia. 
s'expliciï pc!" r.ibaiitló del conreu de 
l'arròs, també cal notar cjuc l 'abandó 
dels prats a partir tlels anys 70 es ÍJ. en 
bona part, en benefici de la vejíetació 
de maresma (de les 249,75 lia de l'any 
1970 es passa a 506,62 ha del 2(101). 
Aquesta dinàmica té com a mo to r la 
i m p l a n t a c i ó del Parc N a t u r a l dels 
AÍLçuaniolls de l 'Empordà, que des del 
m o m e n t de la seva implantació l'any 
1983 p r o t e g e i x de m a n e r a estr icta 
unes 500 h,i ;i Ja zona més oriental de 
L'àrea d'estudi. 
Pel q u e fa a l ' a l t r a c a t e g o r i a 
d'interès analític prioritari de les c lo-
ses, els marges arbrats de closa, inicial-
ment crida Tateiició el fet que la seva 
superfície ha augmenta t progressiva-
ment des de les !3,B ha fins les 28 ha, 
passant per les 2 3 ha de ) 9 7 0 . Si a 
a q u e s t a d a d a s 'h i a f e g e i x q u e va 
acompanyada d 'un augment paral·lel 
del contorn i que la categoria manté 
elevats índexs mitjans de complexitat, 
dins l'interval 3 ,28-3,67, la valoració 
del canvi sembla que ha de ser mol t 
positiva: una major àrea total r ep re -
senta una tnajor quant i ta t de marge 
i|Ue p o t f in ic ionar c o m a c o r r e d o r 
b i o l ò g i c , a m é s t a m b é a u g m e n t a 
riiàbitat en si, i fins i toc auginenteii 
les possibilitats que els marges alber-
guin en el seu nucli tina certa superfí-
cie d 'hàbitat intcrii)r, l ' increment en 
la llargada del contorn afavoreix una 
major c o n n e x i ó dels marges a m b els 
medis contigus i l'alta complexitat de 
formes n 'augmenta també la capacitat 
de realitzar funcions ecològiques. Tots 
aquests efectes positius - q u e hi s ó n -
però, potien dissimular dades i estadis-
titjiies que no poden ser interpretades 
tan positivament. Es el cas, per exem-
ple, del n o m b r e de polígons, que es 
man té per al p r imer perit)de, passen 
de 25 a 26, i que augmenta fins a 3H 
el 2 0 0 1 . El p r o b l e m a d ' aques t salt, 
que íi priori podria ser indicatiu de cre-
ació de nous marges arboris, és que és 
d 'una escala superior al ri tme de crei-
x e m e n t d ' à r ea , d e m a n e r a q u e les 
nnties nncjanes dels pol ígons tiisini-
nueixen (de 0,92 ha el 1970 a 0,73 ha 
el 2001), cl contorn total a penes es 
veu incrementat en 2 km, el contorn 
mitjà per polígon cau des dels 1.600 
metres fins els 1.100 metres i l 'índex 
mitjà de complex i ta t descendeix de 
3.67 a 3,28. Totes at|uestes estadísti-
ques descriuen numèr icament un clar 
procés (.le fragmentació dels marges de 
closa. A la llum de les dai.ies. fins es 
po t aventurar que l ' increment en la 
superfície de marge de closes s'ha dut 
a t emie n o per creació de nous mar-
ges, sinó pel simple eixamplament dels 
ex i s t en t s ; c o n f i r m a a q u e s t e x t r e m 
l'estailíscica rel·itiva a la mi t jana de 
quocient entre per ímetre i àrea, que 
d i sminue ix p rogress ivament al llarg 
de l p e r í o d e e s t u d i a t de s d e 2 . 2 3 3 
metres /ha fins !,8(((l metres ile c o n -
torn per hectàrea de marge. 
Fetes aquestes reflexions, cal c o n -
cloure que el millor estat dels marges 
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Uàrea d'estudi seleccionada ocupa unes 2.600 ha 
a l'extrem més oriental de l'Alt Empordà, 
continguda al nord pel riu Muga i al sud pel Fluvià 
de closes era cl L"orrcspoiicnC .i l'>7(l. 
amb menys supL-rncic que el 2()(M 
però amb iit.i j i ir (.-t-miu-ctivirat cs[ta-
cial. més ÍnCer.K"cioiis amb cl medi 
contigu i cTi defniitiva major control 
sobre les dinàmitjiies ecològicjues. 
El vessant humà del canvi 
Fins aquest punt , la dinàmica dels 
marges de closa ha cst.it tractada des 
d'un punt de vista físic, o ecològic. 
però existeix també un vessant antrò-
pic que permet t robar la causa 
d'aquestes dinàmiques, i que simultà-
niament en rep les conseqüències. 
El procés d 'e ixamplament ilcIs 
marges que s'ha comentat ta unes 
poques línies no és més que la dinà-
mica natural de successió segons la 
qual la vegetació més desenvolupada 
de les vores dels camps tendeix a 
ocupar-los atesa l'absència de com-
petència i Ics millors condicions de 
disponibilitat de l lum. L'acció huma-
na ha anat tradicionalment orientada 
.1 retallar aquest avenv a través de la 
poda dels arbres, i ja de passada, 
obtenir llenya, emprada fïns fa relati-
vament poc com .1 [irincip.il recurs 
energè t i c a les l lars de la zona. 
L'abaiuló d'aquesta activitat genera 
dos efectes perniciosos: pr imer, la 
pèrdua de sLiperfïcie agrícola út i l . ja 
que l'avaiK," del marge es produeix en 
detriment del camp. i en segon lltic 
suposa la pènkia d'una pràctica cul -
tural ancestral com és la poda. amb 
to t cl coneixement popular de les 
espècies vegetals, els seus cicles vitals 
i necessitats per al seu ilescnvolupa-
nient a què va associada. 
La t ragment . ic ió i i l isgregació 
dels polígons corresponents al marge 
de closa sembla directament relacio-
nada amb la intensitat de l 'explota-
ció agrícola. Es símptoma d'aquesta 
correlació cl fet que la major qual i-
tat ambiental a nivel l de marge de 
closa es verificjui el l'J7(). etap.i en la 
qual l 'act iv i tat ramadera assolí im 
tihviiciiliiiii pròsper dins cl període 
(.restiidi. en i l c i r ime i i t tle conreus 
més intensius. 
En certa manera, doncs, s'endevi-
na una doble dinàmica referent a l'ús 
del sòl. Per una banda es pot parlar 
d'una intensificació de l 'explotació 
agrícola, que explica per CNcmple la 
pèrdua de p,n*cel·les dedic.ides a prat i 
la desaparició de marges herbacis i 
.n-boris, segiUMmcíit amb l'objectiu tie 
í'usionar parcel · les i c rear -ne de 
majors superfícies per tai tie facilitar 
el treball de la maquinària, i per altra 
banda una d inàmica d 'abandó de 
terres, o suavització en l 'explotació, 
lligada a la pèrdua de conipeti l ivit. i t 
de la ramaderia extensiva i de l'agri-
cultura. <.[iie explic.i l'expansió dels 
marges supervivents o el progressiu 
abandó de conreus com els cereals 
d'hivern o els mateixos prats. 
Mapa de situació de l'àrea d'estudi (àrea ciara). 
Elaboració pròpia. 
D'on vénen les closes? I cap on van? 
Per tal de conèixer amb més precisió 
quines han estat les transtormacions de 
les closes, s'ha realitzat una doble anàlisi 
projectiva i retrospectiva, i se n'han 
obtingut resultats prou reveladoi-s. 
L'anàlisi projectiva neix de la pre-
gunta "cap on han evolucionat les anti-
gues closes?», és a dir. què ha passat 
amb les closes de 1957? i')c la lectura 
de les dades recollides i generades al 
llarg de l'estudi es dedueix que noinès 
mi 2(t'Mi de les closes actuals se situen 
en teiTcnys ja ocupats per closes l'any 
37, o el que és cl mateix, només es 
conserva una cinquena part de les anti-
gues closes. La responsabilitat del des-
cens recau pr inc ipalment sobre les 
superfcics de prats, ja que els marges 
de closa han mantingut el seu percen-
tatge d'ocupació. Malgrat que aquestes 
dades il·lustren un canvi majorment 
negatiu per a la biodiversitat de la zona. 
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Evolució dels marges de closa a 
la zona central de l'àrea d'estudi 
(Elaboració pròpia). 
s 'observen també dos indicis que en 
suavitzen l ' impacte nct^aciu. Per una 
banda, el fet que gairebé el 40% de les 
a n t i g u e s closes s 'han r e c o n v e r t i t a 
vegetació de maresma, és a dir, reteeti: 
protector del parc natural ha fet que la 
desaparició de bona part de les closes es 
fes en benefici d 'una coberta d'alt valor 
natural i que en el passat resultava molt 
més escassa que la de closes. Per altra 
banda, la segona coberta que ha substi-
mït closes ha estat el conreu de cereals 
d'hiveni (blat, ordi...), un tipus de con-
reu m e n y s i n t e n s i u q u e d ' a l t r e s 
d ' i m p l a n t a t s als e n t o r n s de l ' à r ea 
d'estutli com podrien ser l'arròs o el 
blat de moro , que requerei.xen d'nna 
quantiúit important d'agroquimics per 
desenvolupar-se . La incorporac ió de 
substàncies químiques al sistema podria 
derivar en desequilibris greus de les 
d inàmiques naturals q u e s'hi duen a 
temie, ja siguin directament relaciona-
des amb els organÍ:;nies vius o els cicles 
de nutrients i energia. 
Kefori^ant aquesta visió matisada-
m e n t o p t i m i s t a acabada d ' e x p o s a r 
s ' a l i n e e n els r e s u l t a t s d e l ' anà l i s i 
retrospectiva. Aquesta neix de la p re -
gun ta «d 'on p r o c e d e i x e n les closes 
p resen ts a 2001?.». La resposta més 
remarcable és que només la meitat de 
les actuals closes se situen en terrenys 
ocupats per closes l'any 1957. És a dir. 
la meitat de les closes que tenim pre-
sents avui dia a l 'àrea d ' e s tud i són 
d'implantació posterior a 1957, tenen 
menys de 50 anys. Aquesta revelació 
contradiu fins a cert pimt la creença o 
in tu ïc ió més popula r , q u e indicaria 
que les closes actuals són relictes de les 
velles closes que han aconseguit arri-
bar tlns als nostres dies. La dada . a 
més. evidencia l ' e n o r m e d inamisme 
de qLiè gaudeixen paisatges de caràcter 
cultural com és el de les closes. 
Conclusions I propostes 
A nivell de caracterització de les closes 
en cadascmia de les dates d'estudi, el 
paisatge de 1957 no s'ha perfilat, sor-
p r e n e n t m e n t , c o m el més va luós a 
nivell funcional. Malgrat que la super-
fície de les closes tl'aLiiiell moiuent no 
és gens desestimable {gairebé 400 ha), 
l'estretor tlcls marges, constrets per una 
agricultura i ramaderia pròsperes que 
cercaven aprofitar al màxim les siiper-
ticies de conreu i pastura, no propor-
c i o n a v a al c o n j u n t la c o n n e x i ó i 
sobretot la diversitat d 'ambients que 
uns marges més amples podien allotjar. 
La intensitat de l 'explotació agrícola, 
t a n m a t e i x , n o era i n c o m p a t i b l e en 
aquell m o m e n t a m b les pràcdques més 
tradicionals i de baix impacte ambien-
tal, ja que paral·lelament a les pastures 
s'hi situaven conreus de cereals. (.|ue, 
combinats amb camps de giiaret. apor-
t aven al c o n j u n t una c o n f i g u r a c i ó 
d'espai agrícola de caràcter tradicional. 
L'any 1970 les closes presentaven la 
seva màxima ocupació, amb poc més 
de 600 ha. i dominaven en el paisatge 
de l'àrea d'estudi. A nivell de ümciona-
litat ecològica aquest va ser també el 
m o m e n t més òptim, ja que a més de 
l ' increment en superfície, els marges 
arboris de Ics closes també guanyaven 
amplada i complexitat. Per altra banda, 
però. cal advertir que des del punt de 
vista antròpic la situació era més aviat 
poc tlesitjable, ja que denota la baixa 
rendibilitat d'altres conreus, que al seu 
tom obligava a fer una explotació més 
o menys regular de teiTenys situats a la 
part més or iental de l 'àrea d 'es tudi , 
prop del mar, on s'establien comunitats, 
sobretot vegetals, d'alt valor ecològic. 
Per contra, el panorama de l'any 
201) I es pot caracteritzar pel desordre i 
cl contrast. D'entrada, la superfície de 
closes és irrisòria en comparació amb 
temps passats - t an sols 160 h a - i a més 
els seus marges arbrats, tot i guanyar 
amplada , fruit de l ' abandó que han 
patit per part de la comunitat humana, 
s'han vist fortament fragmentats, i s'ha 
e l i m i n a t a efectes pràc t ics la malla 
d ' aques ta cober ta q u e existia fins a 
temps relativament recent. Agreujant 
encara més la s i tuació, l 'aparició de 
conreus poc o gens t radicionals , de 
tipus intensiu, molt menys adequats a 
les característiques ambientals de l'espai 
i amb majors impactes ambientals asset-
gen en bona part les pastures restants. 
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L'objectiu de futur és fer novament rendible l'activitat 
ramadera a la zona, i compatibilitzar aquest profit 
econòmic amb la preservació dels valors ambientals 
L;i nota positiva a tant de desgavell 
la dóna l'anàlisi retrospectiva, que ha 
evidenciat com en una zona de sòls 
rics i alta disponibilitat liídrica per a la 
vegetació la major part de l'any com 
és l'àrea d'estudi, el sistema de closes 
és fàcilment instaurahie o recuperable. 
Així, es deia, la meitat de les closes 
qtie veiem actualment en aquesta àrea 
de l'Alt Empordà ni tan sols existien 
l'aiiy 1957 i, per tant, les actuals ru> 
són , ni m o l t m e n y s , les restes q u e 
s'han salvat de la destrucció que M'IKI 
fet l'ésser luimà, com eiTÓniament es 
p o d r i a c r e u r e . L ' a u t è n t i c v a l o r 
d ' aques ta af i rmació n o p r o v é de la 
d e m o s t r a c i ó en si. s inó del tet q u e 
evidencia la relativa facilitat amb què 
es p o d r i e n r ecupe ra r superficies de 
closes en el futur. 
Per plantejar propostes de futur, 
t a n m a t e i x , p e n s o q u e cal de fug i r 
d"uiia a r g t i m e n t a c i ó excess ivamen t 
senzilla i enganyosa com seria sugge-
rir l 'aportació de capital públic per al 
m a n t e n i m e n t de les closes. C'erta-
m e n t f e r - h o a judar ia a coTiservar, 
almenys un temps, aquest patr imoni 
natural i culttiral heretat d 'antic; però 
fóniíules d 'aquest tipus, orientades a 
congelar aquells paisatges que ens són 
agradables o valuosos en base a uu.i 
inversió econòmica puntual i justifi-
cada p e r l ' in terès genera l q u e se li 
suposa , està d e m o s t r a t q u e acaben 
fracassant, ja que , tal i com afirma el 
geògraf Yves Luginbíihl, és impossi-
ble parar el procés de canvi dels pai-
satges. En conseqüència , l 'objectiu de 
la intervenció humana ha de ser ei de 
gestionar aquest canvi per tal de dir i-
g i r - l o cap als fins desitjats. Segons 
aquestes directr ius, en la meva o p i -
nió, la sokició passa per fer rendible. 
n o v a m e n t , l 'act ivi tat r amadera a la 
Zona, i ún icament iiiteivenir, n o r m a -
t ivament , en l 'es tabl iment de binies 
pràctiques dirigides a compatibil i tzar 
aquest profit e c o n ò m i c a m b la c o n -
servació dels x'alors anibieutals asso-
ciats a les closes: manten i r amplades 
de marges raonables, evitar l'ús ina-
dequat d 'agroquimics o incentivai" la 
inundació de les pastures en èpoques 
p l u j o s e s . A m b d u e s l í n i e s d ' a c c i ó 
r e q u e i e i x e u , i n e v i t a b l e m e n t , d e 
l 'aportació tle recursos, ja sigui, per 
exemple , per organi tzar .ligmi tipus 
de figura cooperativa que uneixi els 
l a m a d e r s de la r e g i ó , q u e p e r m e t i 
assolir la primera meta, o per implan-
t.u" Ull conj tmt de mesm·es a g r o a m -
bicntals que garanteixin la complec ió 
del segon object iu . A diferència de 
les ajudes directes a les quals es feia 
referència a l'inici de l'apartat, però , 
aquestes mesures assegurarien la luii-
c i o n a l i t a t de l s i s t e m a , i p e r t a n t 
aques t m a n t i n d r i a el sent i t de ser. 
(.|ue d'altra torma perdria. Es assegu-
rant aques ta t i m c i o n a l i t a t , aques ta 
Litilitat, que es garanteix la consen^a-
ció a llarg t emi in i dels valors naturals. 
Mapa combinat dels resultats de ranàiísi projectiva 
i l'anàlisi retrospectiva. Elaboració pròpia. 
(.•coiíòmics. paisatgís t ics i cu l tura l s 
que es concen t ren a les cltises; si és 
que els volem conservar, és clar... 
Albert Llausàs I Pascual à .iitihicii!òli[i;. 
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